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Staroobrzędowcy to grupa etniczno­wyznaniowa, która powstała wskutek protestów 
wobec reform patriarchy Nikona, dotyczących obrzędowości, przeprowadzonych 
w XVII w. w rosyjskiej Cerkwi prawosławnej (Iwaniec, 1977, s. 22). Obecnie najliczniejsze 
zwarte grupy starowierców zamieszkują w Polsce województwa: podlaskie i warmiń­
sko­mazurskie. Występują tam trzy gminy wyznaniowe: Suwałki, Gabowe Grądy 
i Wojnowo (Grek­Pabisowa, 1983c, ss. 54–59; Głuszkowski, 2011b, s. 24).
Rosyjska gwara staroobrzędowców regionu suwalsko­augustowskiego jest 
gwarą wyspową. Iryda Grek­Pabisowa definiuje ten termin jako: „gwarę pozostającą 
w otoczeniu innego języka, nie mającą terytorialnego kontaktu ze swym językiem 
ogólnonarodowym” (Grek­Pabisowa, 1983a, s. 8). Taki stan ukształtował się w pełni 
po II wojnie światowej, kiedy w wyniku ustalenia nowych granic Rzeczypospolitej 
mieszkający w Polsce staroobrzędowcy utracili kontakt ze swoimi współwyznawcami 
ze Wschodu.
1 Artykuł został napisany w ramach realizacji projektu: Dokumentacja gwary staroobrzędowców 
w północno-wschodniej Polsce – internetowa baza danych, sfinansowanego ze środków Narodowego 
Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC­2011/01/B/HS2/00505.
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Polscy staroobrzędowcy są społecznością dwujęzyczną. Jej członkowie posługują 
się rosyjską gwarą i językiem polskim naprzemiennie, w określonych społecznie 
warunkach (dyglosja). Kwestia prymarności i sekundarności języka uzależniona 
jest od kryterium wiekowego2. Wśród starszego pokolenia, zwłaszcza w środowisku 
wiejskim, zdecydowanie większą popularnością cieszy się gwara rosyjska, język polski 
natomiast jest dla nich językiem wyuczonym w szkole oraz przez kontakty z polskimi 
sąsiadami i urzędnikami. W średnim pokoleniu trudno jednoznacznie stwierdzić, który 
z języków pełni rolę nadrzędną. Z jednej strony, większość przedstawicieli średniego 
pokolenia mówi przede wszystkim w rosyjskiej gwarze, z drugiej zaś znaczna część 
rodziców używała języka polskiego w kontaktach ze swoimi dziećmi, aby ułatwić im 
naukę w polskiej szkole. Dla młodszego pokolenia pierwszym językiem jest najczę­
ściej język polski, posługują się oni również gwarą rosyjską w sposób naturalny, choć 
ograniczony (Гжибовский & Глушковский, 2008, s. 206). Najmłodsi przedstawiciele 
społeczności potrafią zazwyczaj bez większych trudności zrozumieć gwarę, komuni­
kują się jednak w języku polskim.
W mowie polskich staroobrzędowców dostrzega się coraz większy wpływ pol­
szczyzny, zwłaszcza w zakresie fonetyki (stopniowy rozpad rosyjskiej korelacji 
miękkościowej i jej upodobnienie do polskiej), ale także w innych warstwach języka: 
w leksyce i frazeologii (zapożyczenia, kalki, wstawki polskie), składni (kalkowane 
z języka polskiego konstrukcje składniowe) oraz morfologii (wpływ polskiego systemu 
deklinacyjnego przejawiający się szczególnie w antroponimii).
Jedną z najbardziej specyficznych sfer tematycznych gwary staroobrzędowców 
regionu suwalsko­augustowskiego jest leksyka medyczna. Cechuje ją znaczna3 liczba 
polskich zapożyczeń w stosunku do leksemów rodzimych – pochodzących z rosyjskiej 
gwary oraz ogólnego języka rosyjskiego. Taki stan rzeczy ma logiczne uzasadnienie – 
podyktowany jest koniecznością znajomości polskich terminów z zakresu lecznictwa 
w celu ochrony zdrowia i życia.
Przeanalizowany materiał językowy, stanowiący przedmiot tych rozważań, pocho­
dzi z trzech źródeł. Pierwszym z nich jest Słownik gwary starowierców mieszkających 
w Polsce I. Grek­Pabisowej i I. Maryniakowej (1980), drugim – monografia D. Paśko­
­Koneczniak (2011b), trzecim – badania własne, polegające na analizie wypowiedzi 
2 Dotychczasowe badania objęły 156 informatorów. Zebrany materiał językowy jest wynikiem 
14 ekspedycji dialektologicznych przeprowadzonych przez pracowników naukowych i studentów Uni­
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1999–2015 w około 20 miejscowościach w regionie 
suwalsko­augustowskim i mazurskim. Informatorzy podzieleni zostali na pokolenia: najstarsze pokole­
nie obejmuje osoby urodzone do 1945 r., średnie starsze – osoby urodzone w latach 1946–1970, średnie 
młodsze – 1971–1990, najmłodsze – osoby urodzone po roku 1991. Podział ten determinowany jest 
relatywną zbieżnością cech językowych.
3 D. Paśko­Koneczniak ustaliła, że liczba zapożyczeń z języka polskiego w leksyce rosyjskiej gwary 
z zakresu zdrowia wynosi 45% (Paśko­Koneczniak, 2011a, s. 122).
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12 informatorów, członków wspólnoty staroobrzędowej z okolic Augustowa i Suwałk 
w wieku od 20 do 80 lat, zarejestrowanych w postaci nagrań. Przykłady zapożyczeń 
w gwarze staroobrzędowców, powstałych pod wpływem kontaktu z polskim otocze­
niem, zapisane zostały za pomocą uproszczonej transkrypcji fonetycznej stosowanej 
w opracowaniach slawistycznych. Materiał badawczy wyodrębniony został na pod­
stawie kryterium tematycznego i obejmuje 135 jednostek leksykalnych4 (zob. Aneks). 
Zaprezentowany materiał językowy nie stanowi pełnego zbioru leksyki związanej 
z medycyną i lecznictwem, może jednak zostać potraktowany jako znaczna jego część 
z uwagi na szeroki zakres podjętej analizy.
Zapożyczenie, według K. Polańskiego, to „element przejęty z języka obcego, 
najczęściej wyraz, rzadziej prefiks lub sufiks” (Polański, 2003, s. 668). Główną grupę 
zapożyczeń w gwarze staroobrzędowców stanowią wyrazy przejęte z języka pol­
skiego. Związane jest to z faktem, że gwara ta, z racji przynależności do zachodniej 
części gwar środkowowielkoruskich, już na terenach macierzystych poddana była 
wpływom polszczyzny: pośrednio, przez ludność białoruską, i bezpośrednio, przez 
polskie osadnictwo na tych terenach (Grek­Pabisowa, 1983a, s. 50). Od momentu 
osiedlenia się starowierców na terenach Rzeczypospolitej, język polski oddziałuje na 
gwarę bezpośrednio do chwili obecnej.
I. Grek­Pabisowa podzieliła zapożyczenia z języka polskiego do gwary staro­
obrzędowców na wyrazy zasymilowane, kalki oraz wyrazy bez zmiany postaci. 
Wśród wyrazów zasymilowanych wyróżnić można asymilację całkowitą, kiedy 
wszystkie polskie dźwięki, afiksy i końcówki fleksyjne zastąpione zostają ich gwaro­
wymi odpowiednikami a zasymilowane wyrazy zapożyczone odmieniają się według 
paradygmatów gwarowych, np. vantrˈoba ‘wątroba’, ščˈenka ‘szczęka’, apuxl’ˈina ‘opu­
chlizna’; asymilację częściową, gdy nie zachodzi któryś z warunków wymienionych 
w przypadku asymilacji całkowitej, np. nie każdy polski dźwięk ma odpowiednik 
gwarowy, np. anˈem’ ja zamiast ańˈem’ija, oraz zniekształcenia, których brzmienie nie 
wynika z regularnych substytutów gwarowych, a jest wynikiem błędnych skojarzeń 
lub analogii, np. var’ˈanka ‘walerian(k)a’ (Grek­Pabisowa, 1983b, ss. 224–226).
Kalka leksykalna to „wyraz, który został utworzony pod obcym wpływem drogą 
dokładnego lub niedokładnego tłumaczenia morfemów obcego wzoru, jak również 
wyraz, który – istniejąc już w języku – uzyskał pod obcym wpływem dodatkowe 
znaczenie” (Obara, 1989, s. 75). W rosyjskiej gwarze staroobrzędowców zjawisko kal­
kowania pojawia się często, notowano kalki leksykalne: słowotwórcze, semantyczne 
i frazeologiczne, a także kalki gramatyczne: składniowe oraz – rzadziej – morfologiczne 
(zob. Paśko, 2007, 2008; Głuszkowski, 2011a). W badanym materiale odnotowano 
4 Ze wszystkich trzech źródeł wyekscerpowano łącznie 204 wyrazy z obszaru medycyny i lecznictwa, 
z czego 135 zakwalifikowano jako zapożyczenia z polszczyzny (zob. Grek­Pabisowa & Maryniakowa, 
1980; Paśko­Koneczniak, 2011b).
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jeden przykład kalki leksykalno­słowotwórczej: śl’apˈaja k’ˈiška, pol. ślepa kiszka 
‘cienkie i długie uwypuklenie ściany jelita ślepego u człowieka i niektórych zwierząt; 
wyrostek robaczkowy’.
Pojęcie hybrydy nie ma jednoznacznej definicji. Część badaczy stawia znak 
równości między hybrydą a półkalką, stanowiącą częściowe tłumaczenie obcych 
wyrazów. J. Obara zwraca uwagę na podstawowe kryterium pozwalające rozróżnić 
twory hybrydalne od półkalk, a mianowicie różnorodność morfemów (Obara, 1986, 
ss. 59–70). Badacz podkreśla, że w przeciwieństwie do półkalki, hybryda zawsze 
zbudowana jest z morfemów pochodzących z różnych języków. Podstawowa różnica 
opiera się więc na dwu różnych sposobach wzbogacania zasobu leksykalnego danego 
języka – w wyniku tworzenia hybryd nie wzbogaca się jego zasobu morfemów, może 
się to odbywać wyłącznie przez zapożyczanie albo częściowe kalkowanie (półkalka) 
(Obara, 1986, ss. 66, 70). W zgromadzonym materiale odnotowano trzy przykłady 
hybryd: kravatˈok (pol. krwotok + ros. кровотечение), ńemavl’ˈeńec (pol. niemowlę 
+ ros. младенец), ńedatl’ˈennaść śˈerca (pol. niedotlenienie + ros. тленность) 
(por. Paśko, 2010).
Wyrazy bez zmiany postaci cechuje brzmienie polskie bez przesunięć akcentowych 
oraz bez zmian w artykulacji samogłosek i spółgłosek, np. badˈańe, zˈator, zˈaćma. 
W analizowanym materiale pojawiają się stosunkowo często, jednak ich stosowanie 
jest niekonsekwentne, wiele z tych wyrazów funkcjonuje obocznie w postaci zasymilo­
wanej. Wyrazy bez zmiany postaci nazywają głównie, poza omawianą sferą lecznictwa, 
także kulinaria oraz terminy związane ze sferami szkolnictwa i administracji, np. 
rˈosuł, texńˈikum, instytˈucja (Grek­Pabisowa, 1983b, s. 227). 
W pracach językoznawczych dominuje pogląd, że adaptacja zapożyczeń odbywa 
się na dwóch płaszczyznach języka: fonetycznej i morfologicznej (zob. Leeming, 1976; 
Doroszkiewicz, 1991). Niektórzy badacze podają, poza wymienionymi poziomami ana­
litycznymi języka, również płaszczyznę semantyczną. Zapożyczona z języka polskiego 
leksyka z zakresu medycyny i lecznictwa przenoszona jest do gwary starowierców wraz 
z jej polskim znaczeniem. Odnotowano dwa przykłady zmiany znaczenia: łˈyśina ‘czoło’ 
wobec ogólnopolskiego ‘miejsce na głowie pozbawione włosów lub z przerzedzonymi 
włosami’, łˈytka ‘udo’, ogólnopolskie ‘tylna część nogi między kolanem a stopą’. Naj­
prawdopodobniej to przesunięcie znaczeń jest konsekwencją wpływu polskiej leksyki 
gwarowej na rosyjską gwarę staroobrzędowców5. O możliwym oddziaływaniu gwar 
5 Użycia wyrazu łysina w znaczeniu ‘czoło (u ludzi i zwierząt)’ są rozpowszechnione w gwarach 
północnopolskich, co dokumentuje przykładowo Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur (Perzowa 
& Kołodziejczykowa, 2002, s. 83) oraz Mały atlas gwar polskich (1966, mapa 415), ponadto notowane 
są także na Kaszubach, Mazowszu, w Wielkopolsce i Małopolsce północnej (zob. Mały słownik gwar 
polskich; Wronicz, 2009, s. 130). Z kolei nazwa łydka jako ‘udo’ jest obecna w gwarach małopolskich, na 
Lubelszczyźnie oraz na Podlasiu (zob. Mały atlas gwar polskich, 1966, mapa 418). 
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polskich (głównie podlasko­suwalskich i szerzej mazowieckich) oraz polszczyzny 
regionalnej okolic Augustowa, Suwałk i Sejn na gwarę staroobrzędowców świadczy 
obecność regionalizmów leksykalnych (notowanych również w innych sferach tema­
tycznych niż słownictwo medyczne) oraz przejętych konstrukcji składniowych, np. 
skazˈał dla Gr’ˈišk’i, dałˈa dla pˈapy (konstrukcja analityczna dla + dopełniacz zamiast 
celownika) (zob. Grek­Pabisowa, 1983c; Głuszkowski, 2011a).
Zapożyczenie z języka polskiego do gwary rozumiane będzie tu, za Paśko­Koneczniak, 
jako: „wyraz z zasobu leksykalnego polskiego, nieznany pierwotnie rosyjskiej gwarze 
i w różnym stopniu przyswojony przez gwarę fonetycznie i formalnie z zachowaniem 
analogicznej semantyki języka­dawcy” (Paśko­Koneczniak, 2011b, s. 84).
Przy ustalaniu obecności wyrazu w rosyjskich gwarach lub literackim języku rosyjskim 
wykorzystane zostały słowniki: W. Dala (Даль, 1978), F. Filina i F. Sorokoletowa (Филин 
& Сороколетов, 1965–) oraz przekładowy rosyjsko­polski (Wawrzyńczyk i in., 2004).
Asymilacja fonetyczna6
Zjawiskiem fonetycznym, charakterystycznym dla literackiego języka rosyjskiego 
i większości gwar rosyjskich, a zarazem związanym z akcentuacją, jest akanie, czyli 
zbliżenie wymowy nieakcentowanego /o/ do artykulacji samogłoski /a/, w związku 
z czym w pozycji nieakcentowanej nie są one rozróżniane. Akanie jest zjawiskiem 
najczęściej występującym w analizowanym zasobie leksyki medycznej. Występuje 
w różnych częściach mowy: rzeczownikach (xarˈoba – pol. choroba, krvatˈok – krwotok, 
γarmˈony – hormony, xal’esterˈol – cholesterol, parˈot – poród, advykˈufka – odwykówka, 
potocznie ‘oddział w szpitalu lub przychodnia, w których leczy się osoby uzależnione 
od alkoholu, narkotyków’, uzdrav’ićˈel – uzdrowiciel, sk’eravˈańije – skierowanie, 
vantrˈoba – wątroba), czasownikach (denervavˈatsa – pol. denerwować się, akal’ˈečyć – 
okaleczyć, atxˈuić – odchudzić, atrˈuć – otruć), przymiotnikach (xarabˈovyj – pol. 
chorobowy, xarav’ˈityj – chorowity, rakatvˈurčyj – rakotwórczy). Przykłady obrazujące 
zjawisko w przypadku innych części mowy nie zostały zarejestrowane w zakresie 
analizowanego materiału językowego.
W gwarze staroobrzędowców zachodzi również asymilacja fonetyczna spółgłosek. 
Proces ten ma miejsce wtedy, kiedy twarde spółgłoski polskie zostają zamienione ich 
miękkimi gwarowymi odpowiednikami:
6 Terminy adaptacja i asymilacja rozumiane są w tym artykule za K. Rutkowskim: asymilacja jako 
„stopień przystosowania przejętej jednostki leksykalnej do systemu językowego”, natomiast adaptacja, 
jako „sposób przejmowania samej jednostki pojęciowej” (Rutkowski, 2011, s. 178). Zgodnie z tymi założe­
niami z asymilacją mamy do czynienia wtedy, kiedy polskie dźwięki w zapożyczonym wyrazie zastąpione 
zostają odpowiednimi dźwiękami z rosyjskiej gwary. Adaptacja zachodzi wówczas, kiedy zapożyczany 
z polszczyzny wyraz zostaje włączony do systemu gramatycznego gwary rosyjskiej.
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l > l’ (zastąpienie [l] neutralnego gwarowym miękkim [l’])
vˈyl’ef ‘wylew’, kal’ˈeka ‘kaleka’, xal’esterˈol ‘cholesterol’, šk’ˈel’et ‘szkielet’, žyl’ˈak 
‘żylak’, p’el’engnˈovać ‘pielęgnować’, bˈol’eć ‘boleć’, saml’ˈeć7 ‘zemdleć’, p’el’engńˈarsk’ij 
‘pielęgniarski’, p’el’engńˈarka ‘pielęgniarka’, l’ekˈarstfo ‘lekarstwo’;
r > r’
gar’ˈačka ‘gorączka’;
t > t’
apt’ekˈarka ‘aptekarka’;
rz [ž] > r’
br’ˈux ‘brzuch’.
Zmiany akcentuacyjne
Rosyjski system akcentuacyjny jest ściśle związany z morfologiczną i słowotwórczą 
strukturą poszczególnych wyrazów oraz z tendencją rosyjskich formantów do wystę­
powania w funkcji akcentowanych lub nieakcentowanych. Analogiczne zjawisko 
zachodzi w systemie akcentuacyjnym w przypadku jednostek zapożyczonych do 
gwary z języka polskiego, które dostosowując się do systemu gwary, ulegają asymilacji 
akcentuacyjnej (Paśko­Koneczniak, 2011b, s. 85).
Kwestia akcentu w zapożyczeniach jest dość skomplikowana z uwagi na występo­
wanie znaczących różnic w systemach polskim i rosyjskim. Akcent polski jest akcentem 
paroksytonicznym, stałym, natomiast akcent rosyjski jest ruchomy i motywowany 
formą morfologiczną. Rosyjski akcent wyrazowy może być rozpatrywany jako efekt 
współdziałania morfemów o różnym akcentuacyjnym nacechowaniu, co dostrzec 
można w przypadkach przenoszenia akcentu na inne morfemy przy derywacji flek­
syjnej lub słowotwórczej (Grzybowski, 1998, ss. 120–121).
W przypadku zapożyczeń z polszczyzny do rosyjskiej gwary wyróżnia się dwa 
typy akcentuacji: akcent penultymatyczny i akcent zmienny, uzależniony od formy 
morfologicznej. Taki podział determinowany jest przede wszystkim wiekiem użyt­
kowników gwary: wśród młodego pokolenia najczęściej spotyka się akcent penul­
tymatyczny, podczas gdy w mowie staroobrzędowców starszej generacji dominuje 
akcent ruchomy (Paśko­Koneczniak, 2011b, s. 85).
7 W przypadku wyrazu saml’eć asymilacji fonetycznej [l] do [l’] towarzyszy zjawisko uproszczenia 
grupy spółgłoskowej dl do l.
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Większość leksemów zapożyczonych z języka polskiego, nazywających zjawiska 
związane ze zdrowiem, trafiło do gwary staroobrzędowców w niezmienionej formie 
gramatycznej i zgodnie z polskim systemem akcentuacyjnym, np. łuščˈyca, gruźl’ˈica, 
ćˈonža, cˈevńik, natćiśńˈeńije, skˈaza, novorˈodek, tarčˈyca, žˈyła, akal’ˈečyć, p’el’engnˈovać. 
O tego typu zapożyczeniach, które występują w gwarze staroobrzędowców bez przesunięć 
akcentowych i prawie bez zmian w artykulacji samogłosek i spółgłosek, w kontekście 
terminów związanych z lecznictwem pisała I. Grek­Pabisowa (1983b, ss. 211–240). Taki 
stan rzeczy związany jest prawdopodobnie z koniecznością znajomości terminologii 
medycznej w jej polskim brzmieniu w celu umożliwienia komunikacji podczas wizyty 
u lekarza lub pobytu w szpitalu, dla własnego bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia.
Adaptacja morfologiczna
Adaptacja morfologiczna polega na włączeniu adaptowanych form wyrazowych do 
systemu gramatycznego języka zapożyczającego. W omawianym przypadku dokonuje 
się za pomocą substytucji cząstek gramatycznych w obrębie zapożyczonych z języka 
polskiego jednostek leksykalnych na rzecz cząstek gramatycznych (afiksów i końcó­
wek fleksyjnych) gwarowych, przeniesionych do rosyjskiej gwary staroobrzędowców 
z języka rosyjskiego (Paśko­Koneczniak, 2011b, s. 90).
Przykłady zapożyczeń powstałych wskutek adaptacji afiksu polskiego przez 
wprowadzenie jego gwarowego rosyjskiego substytutu są stosunkowo liczne w mowie 
staroobrzędowców w obrębie form prefiksalnych.
 • Czasowniki:
prze- > p’er’e-
p’er’ebˈadać ‘przebadać’8;
prze- > pra-
praśv’ˈetl’ić ‘prześwietlić’;
ze- > sa-
saml’ˈeć ‘zemdleć’;
 • Przymiotniki:
bez- (ubezdźwięcznione bes-) > b’es-
b’espłˈodnyj ‘bezpłodny’.
8 W przypadku leksemu p’er’ebˈadać doszło do zapożyczenia czasownika prefiksalnego z przedrost­
kiem prze-, odzwierciedlającym właściwą dla języka polskiego grupę TrzeT (<*TerT), oraz zastąpienia tego 
przedrostka adaptowanym prefiksem z pełnogłosem p’er’e-, właściwym dla języka rosyjskiego (T’er’eT).
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Przykładów odzwierciedlających adaptację sufiksów nie zarejestrowano w ana­
lizowanym materiale.
Adaptacja morfologiczna rzeczowników zapożyczonych z polszczyzny odbywa 
się również przez wprowadzenie wyrazów do gwarowych wzorców odmiany, tj. uży­
cie gwarowych końcówek fleksyjnych w formach przejmowanych z języka polskiego 
(Paśko­Koneczniak, 2011b, s. 91).
W gwarze staroobrzędowców, tak jak w literackim języku rosyjskim, występują 
trzy typy deklinacji rzeczowników. Poza paradygmatami wydzielone zostały grupy: 
rzeczowników rodzaju nijakiego na -m’a, specjalne grupy rzeczowników rodzaju żeń­
skiego zakończonych na spółgłoskę palatalną i rzeczownika put’ (Grek­Pabisowa, 1968, 
s. 71). Różnice w obrębie deklinacji rzeczowników w stosunku do paradygmatów 
literackiego języka rosyjskiego pojawiają się jedynie w poszczególnych formach 
przypadków, niektóre rzeczowniki przynależą do innego typu odmiany. W gwarze, 
podobnie jak w literackim wariancie języka, występuje sześć form przypadkowych 
o różnorodnych końcówkach fleksyjnych, występują wśród nich formy synkretyczne 
(Grek­Pabisowa, 1968, s. 72).
Zapożyczone do gwary rzeczowniki rodzaju męskiego twardo­ i miękkotema­
towe z końcówką zerową oraz rodzaju nijakiego twardotematowe z końcówką -o 
(oraz jej zredukowanymi odpowiednikami) odmieniają się według I deklinacji9, np. 
udˈar (N sg m) ‘udar mózgu’ – udˈara (G sg m), novorˈodek (N sg m) ‘noworodek’ – 
novorˈotku (D sg m), xal’esterˈol (N sg m) ‘cholesterol’ – xal’esterˈola (G sg m), žołˈondek 
(N sg m) ‘żołądek’ – žołˈontka (G sg m). Przykładów rzeczowników rodzaju nijakiego 
twardotematowych z końcówką -o nie odnotowano w obrębie zapożyczonej leksyki 
medycznej, potwierdzono natomiast (tylko w N sg) postać rzeczownika rodzaju nija­
kiego miękkotematowego z końcówką  -e: badˈańe10.
Do II deklinacji należą rzeczowniki rodzaju żeńskiego twardo­ i miękkotematowe 
zakończone na ­a oraz pewna grupa rzeczowników rodzaju męskiego, np. tarčˈyca 
(N sg f) ‘tarczyca’ – tarčˈycu (A sg f), p’el’engńˈarka (N sg f) ‘pielęgniarka’ – p’el’engńˈarkaj 
(I sg f), krapl’ˈufka (N sg f) ‘kroplówka’ – krapl’ˈufku (A sg f). Rzeczowników rodzaju 
męskiego na -a nie zarejestrowano.  
Deklinacja III obejmuje rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na spółgłoskę 
palatalną. W analizowanym materiale udało się odnotować jeden przykład takiego 
rzeczownika w mianowniku: ńevłˈadnaść (N sg f) ‘niewładność ciała’.
W zapożyczonych formach przymiotnikowych w mianowniku liczby pojedynczej 
pojawiają się następujące afiksy fleksyjne: dla rodzaju męskiego -yj/-ij (np. xarabˈovyj 
9 Zastosowany w analizie podział deklinacji przyjęty został za opracowaniem I. Grek­Pabisowej 
(1968, ss. 71–105).
10 Jednoznaczne ustalenie typu odmiany dla rzeczowników rodzaju nijakiego miękkotematowych 
zakończonych na -e możliwe będzie po zarejestrowaniu form przypadków zależnych.
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‘chorobowy’, rakatvˈurčyj ‘rakotwórczy’, p’el’engńˈarsk’ij ‘pielęgniarski’, pšećivbulˈovyj 
‘przeciwbólowy’), dla rodzaju żeńskiego -aja (np. ovžoʒˈonaja ‘owrzodzona’).
Wśród zapożyczonych rzeczowników opisujących terminologię medyczną 
występują trzy typy kategorialne liczby: liczba pojedyncza (np. ćˈonža, skˈaza, kal’ˈeka, 
žyl’ˈak), mnoga (np. γarmˈony, nˈerk’i, poślˈatk’i) oraz singularia tantum (xal’esterˈol). 
Nie odnotowano form pluralia tantum, chociaż potwierdzono ich obecność w rosyjskiej 
gwarze staroobrzędowców (np. spˈodńi, apcˈeng’i) (Paśko­Koneczniak, 2011b, s. 90).
Fleksja werbalna gwary staroobrzędowców opiera się na dwóch koniugacjach 
i pod tym względem nie różni się od literackiego języka rosyjskiego. Istnieje również 
grupa czasowników nieregularnych oraz czasowników o pomieszanych końcówkach 
(Grek­Pabisowa, 1968, ss. 140–152).
Leksemy czasownikowe zapożyczone z języka polskiego odmieniają się zazwy­
czaj według I koniugacji i wprowadzane są do wzorca koniugacyjnego przez doda­
nie rosyjskich końcówek gwarowych, np. denervavˈatsa – denervˈujetsa (3 sg praes), 
p’el’engnˈovać – p’el’engnˈujet (3 sg praes), drˈapatsa – drapˈajetsa (3 sg praes), atrˈuć – 
atrˈuju (1 sg praes). Odnotowano również czasowniki odmieniające się według para­
dygmatu II koniugacji, np. zagˈojićsa – zagˈojitsa (3 sg praes), škˈoić – škˈoit (3 sg praes).
Formy czasu przeszłego tworzy się przez dodanie sufiksu -ł i końcówek rodzajo­
wych, np. badˈać – bˈadał (m sg perf), saml’ˈeć – saml’ˈeła (f sg perf).
Proces zapożyczania i adaptacji wyrazów z polszczyzny do rosyjskiej gwary 
staroobrzędowców w sferze leksyki medycznej nadal jest w toku. Analizowany mate­
riał językowy nie ma na tym etapie badań jeszcze charakteru całościowego, dlatego 
należy brać pod uwagę, że w przypadku jego uzupełnienia np. o niezarejestrowane 
dotychczas formy przypadków zależnych, trzeba będzie zweryfikować zakres ada­
ptacji morfologicznej poszczególnych zapożyczeń, a zwłaszcza zmian związanych 
z przynależnością deklinacyjną.
Należy również podkreślić, że w leksyce związanej z medycyną i lecznictwem 
występują także przykłady leksemów pochodzących z języka ogólnorosyjskiego11 oraz 
gwary typu nowogrodzko­pskowskiego (ojczyzny językowej staroobrzędowców), np. 
bˈol’i ‘bóle porodowe’, kˈokl’uš ‘koklusz’, xvˈor’eć ‘chorować’, prastˈyć ‘przeziębić się’, 
skˈoraja pˈomoč ‘karetka pogotowia’. W materiale językowym, zgromadzonym na 
potrzeby tej analizy, jest ich stosunkowo niewiele, w związku z czym można stwierdzić, 
że w zakresie terminologii medycznej proces zapożyczania leksemów z polszczyzny 
jest coraz bardziej powszechny. 
Aktualny stan i tendencje rozwojowe leksyki z zakresu lecznictwa są analogiczne 
do procesów zachodzących w słownictwie używanym w innych dziedzinach życia 
11 Język ogólnorosyjski jest tu rozumiany jako literacki język rosyjski wraz z jego regionalnymi 
wariantami.
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wspólnoty starowierców, w których dokonywały się duże zmiany o charakterze 
społeczno­cywilizacyjnym, np. techniki, administracji, szkolnictwa (zob. Paśko­
­Koneczniak, 2011a, 2011b; Пасько­Конэчняк, 2013).
Na podstawie obserwacji głównych tendencji rozwojowych leksyki gwary staro­
obrzędowców można stwierdzić, że istnieją również dziedziny, które ulegają wpływom 
polskim w niewielkim stopniu, np. sfera religii, obyczajów, kultury lokalnej. Do tej pory 
nie przeprowadzono jednak badań na reprezentatywnej próbie materiału, na której 
podstawie można by było określić stopień oddziaływania polszczyzny na powyższe 
obszary tematyczne.
Aneks
Aneks zawiera wykaz zapożyczeń z języka polskiego z zakresu terminologii medycznej 
w układzie alfabetycznym. Do formy podstawowej leksemu dodane zostały zareje­
strowane formy przypadków zależnych.
Skrótem SGS oznaczone zostały leksemy pochodzące ze Słownika gwary staro-
wierców mieszkających w Polsce I. Grek­Pabisowej i I. Maryniakowej (1980), skrótem 
WPN – zaczerpnięte z monografii D. Paśko­Koneczniak Wpływ polszczyzny na zasób 
leksykalny rosyjskiej gwary staroobrzędowców na Suwalszczyźnie (2011b). Pozostałe 
przykłady wyekscerpowano z nagrań zarejestrowanych przez pracowników naukowych, 
doktorantów i studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W przypadku 
występowania leksemów w kilku źródłach, podane zostało to, w którym odnotowano 
przykład po raz pierwszy. Jeżeli forma podstawowa wyrazu odnotowana została 
w jednym źródle, a postać przypadka zależnego (lub liczby, rodzaju, osoby) w innym 
oraz gdy zarejestrowano warianty – wówczas podano lokalizację do każdego ze źródeł 
dokumentujących dane użycie:
abˈorcyja f ‘aborcja’ (WPN);
advykˈufka f ‘odwykówka’; advykˈufku A sg (WPN);
akal’ˈečyć dk ‘okaleczyć’; akal’ˈeču 1 sg praes (WPN);
anˈem’ja f ‘anemia’ (SGS);
apˈuxnuć dk ‘spuchnąć’ (SGS);
apt’ekaˈarka f ‘aptekarka’ (SGS);
apuxl’ˈina f ‘opuchlizna’ (SGS);
ašal’ˈeć dk ‘oszaleć’ (SGS);
atrˈucsa/ atrˈucca dk ‘otruć’ (SGS); atrˈuć; atrˈuju 1 sg praes (WPN); 
atxˈuić dk ‘odchudzić’ (WPN);
atxuʒˈacsa ndk ‘odchudzać się’ (SGS); atxˈuʒyvatsa; atxˈuʒyvajśa imperat (WPN); 
badˈać ndk ‘badać’; badˈał 3 sg m perf (WPN);
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badˈańe n ‘badanie’ (SGS);
b’egˈunka f ‘biegunka’; b’egˈunk’i G sg;
benbˈenek m ‘bębenek w uchu’ (SGS);
b’espłˈodnyj adj ‘bezpłodny’; b’espłˈodnaja N sg f; b’espłˈodnuju A sg f (WPN);
bˈol’i pl ‘bóle porodowe’ (WPN);
br’ˈux m ‘brzuch’ (SGS);
cˈevńik m ‘cewnik’; cˈevńikam I sg (WPN);
cukšˈyca f ‘cukrzyca’; cukšˈycu A sg (WPN);
ćiśńˈeńije n ‘ciśnienie’ (WPN);
ćˈonža f ‘ciąża’; ćˈonžu A sg (WNP);
červˈonka f ‘czerwonka’; červˈonku A sg (SGS);
čˈutsa ndk ‘czuć się’; čˈułaś 3 sg f perf (WPN);
daxtˈorka f ‘doktorka, lekarka’ (SGS);
denervavˈatsa ndk ‘denerwować się’; denervˈujetsa 3 sg praes (WPN);
dˈoxtar m ‘lekarz’ (SGS);
drˈapatsa ndk ‘drapać się’; drapˈajetsa 3 sg praes (WPN);
dvunastńˈica f ‘dwunastnica’; dvunastńˈice L sg (WPN);
ˈonsła pl ‘dziąsła’ (SGS);
ensul’ˈina f ‘insulina’ (SGS);
gˈałka ˈočnyja f ‘gałka oczna’; na gˈałk’i L sg;
gar’ˈačka f ‘gorączka’; gar’ˈačku A sg (SGS);
gruźl’ˈica f ‘gruźlica’ (SGS); gruźl’ˈicu A sg (WPN);
grˈypa/ gr’ˈipa f ‘grypa’; grˈypu A sg (SGS);
*γarmˈon m ‘hormon’; γarmˈony N pl; γarmˈonaf G pl (WPN); 
xajnemed’ˈina f ‘choroba Heine­Medina’; xajnemed’ˈinu A sg (WPN);
xal’esterˈol m ‘cholesterol’; xal’esterˈola G sg (WPN);
xarˈoba f ‘choroba’; xarˈobu A sg (WPN);
xarabˈovyj adj ‘chorobowy’; xarabˈovuju A sg f (WPN);
xarav’ˈityj adj ‘chorowity’ (WPN);
xarl’ˈavyj adj ‘cherlawy’ (SGS);
xrˈypka f ‘chrypka’ (SGS);
jačm’ˈeńina f ‘jęczmień – na oku’ (SGS);
kal’ˈeka f ‘kaleka’ (WPN);
kamˈora f ‘komora serca’;
karˈetka f ‘karetka pogotowia’; karˈetku A sg;
k’ˈiła f ‘kiła’ (SGS);
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k’iłˈatyj adj ‘chory na kiłę’ (SGS);
krapl’ˈufka f ‘kroplówka’; krapl’ˈufku A sg (WPN);
kronžˈeńije n ‘krążenie krwi’ (WPN);
krvatˈok m ‘krwotok’; krvatˈok’i N pl (WPN); kravatˈok/ krvˈotak (SGS);
l’ečˈyć/ l’ačˈyć ndk ‘leczyć’ (SGS);
l’ˈekaš m ‘lekarz’ (SGS);
łuščˈyca f ‘łuszczyca’; łuščˈycu A sg (WPN);
łˈyśina f ‘czoło’ (SGS);
łˈytka f ‘udo’ (SGS);
martv’ˈica f ‘martwica’; martv’ˈicu A sg (WPN);
mˈaś/ mˈaść/ mˈas’t’ f ‘maść’ (SGS);
m’ažʒˈyca f ‘miażdżyca’; m’ažʒˈycu A sg (WPN);
m’edńˈica f ‘miednica’; m’edńˈicu A sg (WPN);
m’eśˈončka f ‘miesiączka’; m’eśˈončku A sg (WPN);
ml’ˈeć ndk ‘mdleć (SGS);
muzgˈovyj adj ‘udar mózgu’ (WPN);
natćiśńˈeńije n ‘nadciśnienie’; natćiśńˈeńija G sg (WPN);
nˈerka f ‘nerka’; nˈerk’i N pl (SGS); nˈerkaf G pl (WPN);
ńevłˈadnaść f ‘niewładność ciała’ (WPN);
nˈoška f ‘nóżka’ (SGS);
novorˈodek m ‘noworodek’; novorˈotku D sg (WPN);
ˈospa f ‘ospa’ (SGS);
*otpažˈeńije12 n ‘odparzenie’; otpažˈeńija N pl;
ovžoʒˈonyj adj ‘owrzodzony’; ovžoʒˈonaja A sg f (WPN);
pˈaxa f ‘pacha’ (SGS);
paxv’ˈina f ‘pachwina’ (SGS);
pakal’ˈečyć dk ‘skaleczyć’ (SGS);
pakal’ˈečycsa dk ‘pokaleczyć się’ (SGS);
pałˈožnaja f ‘położna’; pałˈožnuju A sg (WPN);
parˈal’iš m ‘paraliż’ (SGS);
parˈot m ‘poród’; parˈodaf G pl (WPN);
paradˈofka f ‘porodówka’ (SGS); porodˈufka; porodˈufku A sg (WPN);
pat’ˈeć ndk ‘pocić się’ (SGS);
12 Formy oznaczone gwiazdką zostały zrekonstruowane na podstawie formy liczby mnogiej.
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p’el’engńˈarka f ‘pielęgniarka’; p’el’engńˈarkaj I sg (WPN);
p’el’engńˈarsk’ij adj ‘pielęgniarski’; p’el’engńˈarskuju A sg f (WPN);
p’el’engnˈovać ndk ‘pielęgnować’; p’el’engnˈujet 3 sg praes (WPN);
p’er’ebˈadać dk ‘przebadać’; p’er’ebˈadal’i 3 pl perf (WPN);
płˈucnyj m ‘płucny lekarz/ pulmonolog’ (WPN);
płˈucy pl ‘płuca’;
*poślˈadek m ‘pośladek’; poślˈatk’i N pl;
prastˈata f ‘prostata/ rak prostaty’; prastˈaty G sg (WPN);
praśv’etlˈeńije/praśv’atl’ˈeńje n ‘prześwietlenie’ (SGS);
praśv’etl’ˈić dk ‘prześwietlić’; praśv’etl’ˈil’i 3 pl perf (WPN);
pšećivbulˈovyj adj ‘przeciwbólowy’; pšećivbulˈovyje N pl (WPN);
pšedzavałˈovyj adj ‘przedzawałowy’ (WPN);
pšepukl’ˈina f ‘przepuklina’; pšepukl’ˈinu A sg (WPN);
pšeźemb’ˈeńije n ‘przeziębienie’; pšeźemb’ˈeńija G sg;
rakatvˈurčyj adj ‘rakotwórczy’; rakatvˈurčaje N sg n (WPN);
rastrajˈenstva n ‘rozstrój nerwowy’ (SGS);
razrˈušnik m ‘rozrusznik serca’;
recˈepta f ‘recepta’; recˈepty G sg;
saml’ˈeć dk ‘zemdleć’ (SGS); saml’ˈeła 3 sg f perf;
ščˈenka f ‘szczęka’ (SGS);
skˈaza f ‘skaza białkowa’; skˈazu A sg (WPN);
škˈoić ndk ‘szkodzić’; škˈoit 3 sg praes;
šk’ˈel’et m ‘szkielet’ (WPN);
sk’eravˈańije n ‘skierowanie’ (WPN);
škadl’ˈivyj adj ‘ szkodliwy’ (SGS);
skal’ˈečyć dk ‘skaleczyć się’ (SGS);
skal’ˈečycsa dk ‘skaleczyć się’ (SGS);
śl’ˈina f ‘ślina’ (SGS);
śl’apˈaja k’iškˈa f ‘ślepa kiszka’ (SGS);
šp’itˈal m ‘szpital’;
spat’ˈeć dk ‘spocić się’ (SGS);
spruxńˈałyj adj ‘spróchniały – o zębie’ (SGS);
tarčˈyca f ‘tarczyca – o chorobie’ (SGS);
tarčˈyca f ‘tarczyca – gruczoł’ (SGS); tarčˈycu A sg (WPN);
tłˈušč m ‘tłuszcz’ (SGS);
udˈar m ‘udar mózgu’ (SGS); udˈara G sg (WPN);
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uzdrav’ićˈel m ‘uzdrowiciel’; uzdrav’ićˈel’i N pl (WPN);
uzdravl’ˈać ndk ‘uzdrawiać’; uzdravl’ˈał 3 sg m perf (WPN);
vˈyl’ef m ‘wylew’ (WPN);
vantrˈoba f ‘wątroba’; vantrˈoby G sg (SGS);
var’ˈanka f ‘walerian(k)a’ (SGS).
vražl’ˈivyj adj ‘wrażliwy’;
zab’ˈek m ‘zabieg chirurgiczny’; zab’ˈegaf G pl (WPN);
zˈaćma f ‘zaćma’;
zagˈojićsa dk ‘zagoić się’; zagˈojitsa 3 sg praes;
zˈakšep m ‘zakrzep’;
zapal’ˈeńije n ‘zapalenie’ (SGS);
zapłˈodńić dk ‘zapłodnić’; zapłˈodńim 1 pl praes (WPN);
zˈator m ‘zator’;
zdarˈovyj adj ‘zdrowy’ (SGS);
znerv’icovˈanyj adj ‘znerwicowany’; znerv’icovˈanaja N sg f (WPN);
žołˈondek m ‘żołądek’; žołˈontka G sg;
žyl’ˈak m ‘żylak’; žyl’ˈak’i N pl (SGS); žyl’ˈakaf G pl (WPN);
žˈyła f ‘żyła’ (SGS).
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Wpływ języka polskiego na leksykę medyczną w gwarze 
staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego
Streszczenie
Staroobrzędowcy w Polsce są społecznością dwujęzyczną. Posługują się rosyjską gwarą 
oraz językiem polskim. Częstsze kontakty z Polakami po I i II wojnie światowej oraz 
izolacja od współwyznawców w innych krajach poskutkowały modyfikacjami języka. 
Ich sytuację językową określa się jako dyglosję – zjawisko polegające na używaniu dwu 
(lub więcej) języków naprzemiennie, zależnie od sytuacji komunikacyjnej.
Terminologia medyczna jest specyficzną częścią systemu leksykalnego polskich 
starowierców. Cechuje ją znaczna liczba zapożyczeń z polszczyzny w stosunku do 
leksyki rosyjskiego języka ogólnego i rodzimej gwary rosyjskiej. Znajduje to uza­
sadnienie w konieczności przyswojenia sobie terminów związanych z lecznictwem 
w ich polskim brzmieniu, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z opieki zdrowotnej 
w Polsce. W artykule został opisany wpływ polszczyzny na leksykę z zakresu medy­
cyny i ochrony zdrowia.
Słowa kluczowe: staroobrzędowcy; leksyka medyczna; gwara rosyjska; język polski; 
bilingwizm; zapożyczenia; asymilacja
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The influence of Polish language on medical terminology 
in the Old Believers’ dialect in Suwałki-Augustów region
Abstract
The Old Believers in Poland are a bilingual community. They use two languages: Russian 
dialect and Polish language. Polish influence on the Old Believers’ dialect increased 
after two World Wars, when they became separated from their co­religionists in other 
countries and had more often contacts with Polish neighbours. Their language situa­
tion may be characterized as diglossia – they choose one of their languages depending 
on the domain of life and other social conditions.
The medical terminology is a specific part of the Old Believers’ dialect. There are 
a lot of borrowings from Polish language caused by the need of protection of health 
and life in Poland, where the Old Believers met first of all with Polish health care 
system. The article is an attempt to characterize the influence of Polish language in 
the lexis describing medicine and health care.
Key words: Old Believers; medical terminology; Russian dialect; Polish language; 
bilingualism; borrowings; assimilation
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